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EN JOAN POBLET i TEÍXIDÜ 
Entre les víct'mes que en terres catalanes vé fent temps hà la mal-
haurada Infecciosa Gripp, posant a proba tremps i resistències i valí-
ments tant de doldre, la nostra REAL SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA es veu pre-
cisada a registrar, anib pena gran, la pèrdua d'un dels seus bons socis 
i distingit col·laborador, el montblanqui en Joan Poblet i Teixidó, mort 
en la plenitud de la vida i en la pau dei Senyor, en sa casa pairal, al 
20 del present octubre, pocs dies després d'ésser enterrada—ignorada-
ment d'ell—la qui li fóu esposa i mare dels quatre fillets llurs, restats 
sobtadament en la més gran orfanesa, i per als quals escrigué, en sa 
agonia, un testament d'amor el més tendre i paternal. La noticia i exem-
plaritat de la mort de i'anyorat amic, auriolada per la llum de la fè més 
pregona i pel més cabal patriotisme, fón sentidissima no sols del seu 
pobie en massa i com.arques veïnes., sino arreu de Catalunya, per ésser 
de tots sabuda la seua vàlua i tenir-hi escampades fondes simpaties. 
Es que talment éra, en Poblet, tota una personalitat i tot un caràcter. 
Nat a Montblanch al 26 d'agost de 1877, d'una familia hisendada i 
de arrelades creències, i educat a l'aula de l'acreditat mestre en Paul: 
Bayer, aviat la seua instrucció i aprofitament, li assignaren lloc de pre-
ferència entre l'estol del seu temps. Aplicat i recullit, començà et Bat-
xillerat al Col·legi de la Mercè de Montblanch, acabant-lo en el llavors 
Provincial de Tarragona, a n'el saló del qual figurà el retrat den Po-
blet, per haver-hi sigut un dels seus col·legials més eminents. 
A Barcelona hi féu les carreres de Filosofia i Lletres i la de Dret 
Civil i Canònic, llicenciant-s'hi al 1893 i 1899, respectivament, on en-
troncà i espandi coneixences i relacions d'intimitat personal, amb els 
prohoms més triats i distingits de la cultura, de tes lletres i de la polí-
tica nostrades. 
Home de fé arrelada en Poblet, i d'obert sentit catafanesc, treballà 
sots les orientacions altíssimes del savi i exemplar Dr. Torras i Bages, 
éssent d'ell aimat privilegiadament durant tota la vida d'aquell pruden-
tissím i anyorat Prelat, qui—confessava l'amic Poblet—haver-li format 
el caràcter i tiaver-ne rebut ensenyaments i normes fonamentals, que 
per sempre més influiran en la seua manera de veure, sentir i obrar 
sobre les coses i afers de la vida. 
Talent privilegiat et seu i dedicat a tota mena d'obres de caritat i 
d'acció social, religiosa i patriòtica, en hospitals, en la Congregació 
Mariana, en la Vetlla Nocturna, en les Acadèmies i en tot acte de fè 
patriòtica, docent o religiosa, i més especialment i de remarcada faissó, en 
la vida i actuació de la Lliga Espiritual de Ntra. Sra. de Montserrat, de 
la que en sigué coofundador i sempre devot fervorós, i en qual predi-
lecte institució, en Poblet, trobà l'organisme més apropiat i adaptable 
al doble apostolat, per éll enèrgica i fondament sentit, és com anà con-
querint-se. arreu i sempre, els més alts i nobles prestigis, sense que 
mai defallís ni escusés la seua intervenció, on ei reclamessin fruits a 
traure, per minsos que fossin, a favor de Déu, de la Pàtria o de la 
vera i sana cultura. 
Els seus coneixements del Dret Català, de l'Història i Lletres nos-
trades, de la Psicologia de nostre poble i de la nostra política, feien 
den Poblet el més gran optimista i el més incansable observador, no 
escapant-se-li moment ni cosa, a que éll no tii posés mà. Coneixedor 
dels nostres Clàssics, de la Paleografia, de l'Arqueologia i de la Llín-
güistica, és hora d'esmentar, entrenis innombrables articles i estudis es-
campats dins les col·leccions de revistes i periòdics on col·loborà, amb 
delectança dels llegidors, qui gustaven del seu estil i de la seua prosa 
garbosa i llampanta, tan com del macis i fermesa dels seus raonaments, 
la sèrie que amb el títol de «Furetejant per les golfes», publicà en la 
revista Patria del 1902, d'aquesta ciutat, i dels que en diverses seccions 
m à publicant, en nombre de més de 225 articles, a La Conca de Bar-
berà, periòdic que, en Joan Poblet, fundà a la seua vila natal al 1903, de 
bona memòria, en els quals éra de veure com, aprofitant-se dels docu-
ments dels arxius, que éll exhumava amb el més gran amor i encert, o 
pervinguts de les esgolfes i recons insospitats, sabia traure'n suc de 
bell comentari i fina crítica, per l'esclariment de l'història i de la veritat 
d'ell tan percassada, cosa que dugué sempre en gran dretura de seny. 
Treballador incansable i desvetllador de tota mena d'energies, éil 
prestà abnegadament, constant i personal adjutori a totes les activitats, 
científiques, literàries, artístiques, polítiques, comercials i agràries, car 
el seu temperament i el seu caràcter, la seua visió i la seua fermesa, 
ei seu cap i el seu esperit dilatat i de proporcions vastes i altes, per a 
tot i tothom, el fèien d'abastament cabal. No éra, en Poblet, home d'ocis 
ni de vacances; mai esperava el demà que a tants pert i tantes coses 
anorrea. 
Sentia la vida intensament i tot t'interessava prou, tant de casa com 
de fóra, i a tot li sabia el caire avalora! i aprofitaclor. Era verament 
un home pràctic. Bons testimonis en són, entre aJtres entitats i afers, 
la Cambra Agrícola de Montblanch, obra del seu talent i esperit or. 
ganitzador, com també la Federació Agrícola de la Conca de Barbará 
i el Consell Provincial d'Agricultura i Ramaderia, de les quals, al mo-
rir, n'éra, respectivament, secretari i president. 
L'amor al seu poble i a la seua comarca, amb totes les tradicions 
i llegendes i costums llurs, amb son art i sa gent i sos instints, qua-
litats i defectes, de plena-i variada vigoria, els daltabaixos i trans-
formacions, que en Poblet coneixia pel tracte cotidià i pel constant 
estudi, li inspiraren, des de molt jove ençà, aplegar i reunir dades, 
papers, documents i llibres que, en freturosa esperança, el cap, el 
cor i les mans del plorat amic, convertirien un dia en Història com-
plerta de la Conca i dels seus pobles, i d'una manera més especial, 
la de sa viia nadiua, d'ell tan idolatrada. Es de doldre que una mort 
tan prematura i sorprenenía, ens hagi privat d'una obra com la que 
en Poblet hauria deixat a sa estimada terra! Essent encar estudiant 
publicà al 1899, la monografia sobre VOrigen del Santuari i Monastir 
de la Mare de Déu de ta Serra, que l'any anterior li havia sigut llo-
rejada en el Certamen de la Secció Catalanista de la Congregació Ma-
riana de Barcelona, treball, de llarc temps agotat, que li valgué una 
bona reputació. També amb motiu de les festes de la coronació ca-
nònica de la Mare de Déu de la Serra, en les quals en Poblet tre-
ballà cristiana i ardorosamente, a tall de fèrvit aimador de ta Verge, 
li fou premiada la Monografia de 1'Iglesia de Santa Maria, fins al 
present encar inèdita, la publicació de la qual caldria que promo-
gués l'iniciativa dels seus conterranis montblanquins. a guisa de bell 
i doble tribut a l'art religiós d'aquella històrica vila, i al verdader 
mestratge que en Poblet exercí entre ells, ensemps que honrarien, amb 
aquesta obra pòstuma, la bona memòria de son distingit autor i ma-
laguanyat patrici. Les pàgines d'aquest BOLETÍN ARQUEOLÓGICO, que's 
vegéren honrades amb la col·laboració del nostre plorat amic, en tor-
nes de la simpatia i afecte i de les promeses per éll fetes a la 
nostra Entitat, reculliríen bén agradosament els origiuals d'aquella 
Monografia, per a incorporar-la a l'intercanvi del tresor històric-artís-
tic de la nostra terra, davant del perill de restar inèdita per sempre 
més 0 d'un aperduament segur. 
Afegesques, ara, a n'aquest bagatge d'afers i d'activitats del plo-
rat amic, la seua vasta cultura i la formació moral que posseïa; la 
gran varietat d'iniciatives per éll realitzades, l'encuny de les quals 
és bén personal i inconfundible, tingudes, però, la major part com 
anònimes, a causa de sa natural modèstia i de no haver sentit mai 
les instigacions de la glòria pròpia; la seua escepcional qualitat d'ex-
pertissim i excel·lent periodista, de plebiscitària reconeixença; la seua 
fàcil i calda paraula de coníundenta oratòria, exempta d'oripells i 
fanfàrria inútils; ¡'amenitat de la seua conversa i l'encomanadís de les 
seues efusions i entusiasmes, afectat com éra a idealitzar la vida, 
amb tot i ésser l'home més pràctic i de més ferma acció. Figura 
distingida i noble, la den Poblet, sentia fondament l'amor a la llar, 
a la família i als seus deures filials, als qui sapigué sacrificar un mi-
llor per\'indre, essent amantíssim espòs i amantissím pare, fidel amic 
i gran ciutadà. 
Aquests són els més principals trets biogràfics del plorat amic t 
les insinuacions de més relleu que li caldria ben esplorat a qui vol-
gués erapendre's l'estudi psicològic de l'interessant personalitat den 
Joan Poblet i Teixidó, i de les seues influenciacions en els ordes so-
cial, literari, polític i religiós, sobremanera en les nostres comarques 
on la seua acció irradià més directament. Sols fent-se d'ell un estu-
di conscient i ben detallat, podria capir-se la seua potència mental 
i les seues valors, i aquilatar-se les fermes garanties que de tota mena 
oferia una personalitat com la seua, per a que se l'hagués dut i en-
lairat fins als cimals més alterosos, de que éra digne, dades sa capa-
citat i competència cabals. 
Senzill com un infant, franc i modest com la gent antiga de la 
nostra terra i. com ella. d'un gran macis de fè en les creències religio-
ses i en les seculars tradicions nostrades, català i catalanitzant de soca 
i d'arrel i aferrat, de cap i de cor, a n'aquell tan humà com lluminós 
proverbi de l'antigor clàssica del Pro aris et focis, que simbòlica i 
sintèticainent sentia sempre viu en son horitzó, a tall d'estrella de 
doble Uuni, d'eU pot dir-se que no feu més que tot remembrant el 
passat, ordonar el present i proveir l'esdevenidor. 
Aixis el trobà la mort arrancant-lo d'entre nosaltres, amb greu 
sentiment i dol de tots! Amb la seua mort santa, que fóu la del just, 
tot ella exemplaritat i llum i edificació, com ia dels grans homes de 
Catalunva, qui han batallat, en tots ordes i sempre, per Deu i per 
la Pàtria, el nom de l'amic Poblet ha devingut auriolat i gloriós i 
idealitzat, com un símbol de inoblit i perdurança. ¡Al cel sia! 
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